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terijala, tzv. drappo d‘oro ili cloth of gold, odnosno zlatnih 
tkanina, koje u većini slučajeva karakterizira površina 
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gusto prekrivena pozlaćenom potkom, što se razlikuje 
od onih koje imaju samo mjestimično pozlaćene potke 
u tehnici broché.3 Drappo d‘oro  je bio  isključivo nami-
jenjen vladarima i najvišim crkvenim dostojnicima te 
plemićima najvišega ranga.4 Osobito je bio popularan 
tijekom 15. i 16. stoljeća te je najčešće tkan komplek-
snijim vrstama tkanja, poput lampasa ili baršuna, koji 
se u tom slučaju naziva velluto a riccio d‘oro5 (velvet cloth 
of gold)6 (sl. 1 i 2).




1. Hvar, katedrala, misnica od zlatnog baršuna, prednja strana prije radova (fototeka HRZ-a, snimio J. Kliska, 2018.)
Hvar, Cathedral, gold velvet chasuble, front before conservation (Croatian Conservation Institute Photo Archive; J. Kliska, 2018)















2. Misnica od zlatnog baršuna, stražnja strana prije radova (fototeka HRZ-a, snimio J. Kliska, 2018.)
Gold velvet chasuble, back before conservation (Croatian Conservation Institute Photo Archive; J. Kliska, 2018)

























motive u efektima bouclé16 i allucciolato17 (sl. 3).
Propisane širine tkanina, rubovi i bojila u talijanskim 
tkalačkim središtima
Odredbe svilarskih statuta uobičajeno propisuju vrstu, 
















venecijanska i aretinska zlatna tkanina (drappo d‘oro) 
mora do detalja točno oponašati.21 Lukeške baršune iz 
15. stoljeća karakterizira broj od oko 4000 niti osnove,22 
a širina velikog broja lukeških tkanina te baršuna još od 
druge polovice 14. stoljeća iznosi 59,05 cm, što potvrđuju 














umoljenih osnovalo je 1457. godine Corte del Parangon,28 
magistraturu zaduženu za kontrolu kvalitete svilenih tka-
nina. Kvalitetu korištenog bojila od 14. stoljeća nadzirala 










3. Detalj stražnjeg dijela misnice s efektom bouclé i grimiznim 
vlaskom baršuna (fototeka HRZ-a, snimio J. Kliska, 2019.) 
Detail of the back of the chasuble with bouclé effect and purple 
velvet warp (Croatian Conservation Institute Photo Archive; J. 
Kliska, 2019)















della Seta iz 1487. godine34 za skupocjene tkanine propisana 
je mjera od 55,4 cm. Za tkanine bojene košenilom 1496. 
godine Firenca uvodi rub s jednom ili dvije pozlaćene 
































Misnica od zlatnog baršuna iz hvarske katedrale, tehnika 
izrade i kompozicija
Prema tehnici izrade ovaj se baršun definira kao velluto a 
riccio d‘oro. Naziv koji detaljnije opisuje baršun je velluto 
4. Dojam svijetlog zlata i srebra na motivima izvedenim efektom 
bouclé (fototeka HRZ-a, snimio J. Kliska, 2019.)
Impression of light gold and silver on motifs with bouclé effect 
(Croatian Conservation Institute Photo Archive; J. Kliska, 2019)
5. Računalna rekonstrukcija dekorativne kompozicije tkanine (HRZ, 
izradila S. Lucić Vujičić, 2019.)
Computer reconstruction of the decorative composition of the 
fabric (Croatian Conservation Institute; S. Lucić Vujičić, 2019) 
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operato, tagliato, lanciato e broccato con effeto bouclé46 ili 
velours coupé façonné, simple corps, lancé, broché,47 što ozna-
čava rezani uzorkovani baršun s jednom osnovom vlaska i 
uzorkom izvedenim lancé i broché potkama u efektu bouclé. 
U definiranju takvih baršuna koristi se i stariji, poetičniji 
naziv velluto tagliato su ‚teletta‘ d‘oro.48 Da je riječ o izuzetno 
vrijednom i kvalitetnom primjerku baršuna, svjedoči  i 
renomirani stručnjak dr. sc. Michael Peter iz Zaklade 





žutom, prekrivajućom potkom  lancé  i  tankom pozlaće-
nom niti (f ilé), također u efektu lancé. Dekor baršuna tvori 
osnova rezanog vlaska od grimiznog svilenog vlakna te 



























žena kompozicija pripada tipu mreže a maglie ovaliformi,50 

























obilja)56 koji se u dnu buketa uvijaju oko glavnih grana, a u 
trećem registru jednako su prikazani impozantna središnja 
rozeta i dva cvata sempervivuma57 ili planinske čuvarkuće s 
lišćem te dva cvijeta oblika cornucopije koji se ponovno u 
dnu buketa uvijaju oko glavnih grana. Taj okomito usmje-
reni središnji dio kompozicije obogaćen je tanjim bočnim 
6. Washington, National Gallery of Art, Giovanni Ambrogio de 
Predis, Bianca Maria Sforza
Washington, National Gallery of Art, Giovanni Ambrogio de Predis, 
Bianca Maria Sforza 


















Ljuskasta grana sempervivuma bila je popularan deko-
rativni motiv firentinskim i venecijanskim radionicama 
15. stoljeća, 60 a valja istaknuti da je rozeta sempervivuma 
zaštitni znak Francesca I. Sforze,61 koji ju je aplicirao na 






































(sl. 9),69 crvenog svilenog baršuna (sl. 8)70 i još jednog cr-
venog svilenog baršuna.71 Uz to, u istom muzeju nalazi 
se poleđina misnice od jednostavne tkanine s motivima u 













7. Venecija, Centro Studi di Storia del Tessuto, del Costume e del 
Profumo – Palazzo Mocenigo, detalj crvenog alto-basso baršuna 
inv. br. 210
Venice, Centro Studi di Storia del Tessuto, del Costume e del 
Profumo – Palazzo Mocenigo, detail of red alto-basso velvet inv. no. 
210 








































zlatnoj podlozi bez volutasto uvijenih grana te nedostatak 
okomitog i vodoravnog povezivanja kompozicije (sl. 10).



























8. New York, The Metropolitan Museum of Art, fragment crvenog 
alto-basso baršuna inv. br. 2002.494.660
New York, The Metropolitan Museum of Art, fragment of red alto-
basso velvet inv. no. 2002.494.660









10. New York, The Metropolitan Museum of Art, fragment zlatnog i zelenog baršuna s motivima u efektu bouclé inv. br. 51.139.2b
New York, The Metropolitan Museum of Art, fragment of gold and green velvet with motifs with bouclé effect inv. no. 51.139.2b
9. New York, The Metropolitan Museum of Art, fragment zelenog alto-basso baršuna inv. br. 2002.494.291
New York, The Metropolitan Museum of Art, fragment of green alto-basso velvet inv. no. 2002.494.291



















































hvarskog baršuna, nema dvije vrste omčica boucléa, nego 
bouclé po dekorativnim motivima i allucciolato omčice 
11a. Chicago, The Art Institute of Chicago, fragment zlatnog i 
crvenog baršuna s motivima u efektu bouclé inv. br. 1895.634
Chicago, The Art Institute of Chicago, fragment of gold and red 
velvet with motifs with bouclé effect inv. no. 1895.634
11b. New York, The Metropolitan Museum of Art, fragment crvenog i 
zlatnog baršuna s motivima u efektu bouclé inv. br. 46.109.22
New York, The Metropolitan Museum of Art, fragment of red and 
gold velvet with motifs with bouclé effect inv. no. 46.109.22









fragment u Zbirci Feliciano Benvenuti s početka 16. stoljeća, 
za koji je predloženo venecijansko porijeklo. Uz to, referirajući 
se na tehničke karakteristike i vezana istraživanja, autor na-
vodi da navedenoj provenijenciji ide u prilog širina od 60 cm 
koja je bliska onodobnim propisanim širinama venecijanskih 
tkanina i prisutnost zelenog ruba s bijelom središnjom niti 























12. Vercelli, Riznica katedrale sv. Euzebija u Vercelliju, misnica 
iz liturgijskog kompleta biskupa Giuliana della Rovere (fototeka 
Fondazione Museo del Tesoro del Duomo e Archivio Capitolare)
Vercelli, Treasury of the Cathedral of St. Eusebius, chasuble from 
the liturgical set of Bishop Giuliano della Rovere (Fondazione 
Museo del Tesoro del Duomo e Archivio Capitolare Photo Archive)
13. b) Venecija, Collezione Feliciano Benvenuti, detalj fragmenta 
zlatnog baršuna; c) Motiv češera izveden efektom bouclé 
pozlaćenih niti, zarubljen crvenim vlaskom rezanog baršuna 
(fototeka HRZ-a, snimio J. Kliska, 2018.)
b) Venice, Feliciano Benvenuti Collection, detail of a gold velvet 
fragment; c) Cone motifs made with bouclé effect using gilded 
thread, hemmed with cut velvet red warp (Croatian Conservation 
Institute Photo Archive; J. Kliska, 2018)
13. a) Vercelli, Riznica katedrale sv. Euzebija u Vercelliju, detalj 
pluvijala iz liturgijskog kompleta biskupa Giuliana della Rovere 
(fototeka Fondazione Museo del Tesoro del Duomo e Archivio 
Capitolare, Vercelli)
Vercelli, Treasury of the Cathedral of St. Eusebius, detail of the cope 
from the liturgical set of Bishop Giuliano della Rovere (Fondazione 
Museo del Tesoro del Duomo e Archivio Capitolare Photo Archive)
b c
a


























u Museo Diocesano del Capitolo u Cortoni,91 pluvijal u 








Arhivski podaci i dostupna dokumentacija 
Misnica od zlatnog baršuna bila je dugogodišnji izložak 
Biskupskog muzeja i vodila se kao renesansna misnica 














neziana sec. XVI (inizio), velluto broccato soprarizzo, Lesina 















ske provenijencije od crvene i zlatne tkanine, odnosno 
protkan zlatom te broširan (pluuiale rubrum auro inter-









14. Gent, katedrala sv. Bova, pluvijal, zlatni i crni baršun s 
motivima u efektu bouclé i vez
Ghent, St. Bavo’s Cathedral, cope, gold and black velvet with 
motifs with bouclé effect and embroidery
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iz kompleta (Adest pluuiale cum paramento ueluti rubei, 

















per contadi a maistro Jacomo tocilo sartor per aconzar li 
pliviali…per seta…per tela…). Istom je majstoru 1592. go-
dine plaćen popravak plašta od zlatne tkanine (1592 20 




da izradi poseban drveni sanduk za transport pluvijala od 
zlatne tkanine u Veneciju na popravak (1610 24 settembre 
per contadi a mr. Andrea Sassovich per haver fatto la cassa 
per mandar in essa il pluviale di panno d‘oro in Venetia, per 






































15. Firenca, Kunsthistorisches Institut in Florenz – Max-Planck-
Institut, arhivska fotografija br. 99856, inventarizirana 1934. 
(snimio M. Peter) 
Florence, Kunsthistorisches Institut in Florenz – Max-Planck-
Institut, archive photograph no. 99856, inventoried in 1934 (M. 
Peter)
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16. Mikrofotografija unutarnje strane pozlaćene lamele (fototeka 
HRZ-a, snimila M. Klofutar, 2019.)
Microphotograph of the inside of a gilded lamella (Croatian 
Conservation Institute Photo Archive; M. Klofutar, 2019)
17. Fragment izvorne podstavne tkanine zatečen na 
međupodstavnoj tkanini uz vratni izrez (fototeka HRZ-a, snimila 
N. Vasić, 2018.)
Fragment of the original lining next to the neckline (Croatian 
Conservation Institute Photo Archive; N. Vasić, 2018)
19. Rub hvarskog baršuna (fototeka HRZ-a, snimila S. Lucić Vujičić, 
2018.)
Edge of Hvar velvet (Croatian Conservation Institute Photo 
Archive; S. Lucić Vujičić, 2018)
18. Crtež presjeka niti zlatnog baršuna po potki (HRZ, izradila S. Lucić Vujičić, 2019.)
Cross-section drawing of gold velvet thread by weft (Croatian Conservation Institute; S. Lucić Vujičić, 2019)
20. Rub hvarskog baršuna s pozlaćenom niti osnove u sredini 
(fototeka HRZ-a, snimila S. Lucić Vujičić, 2018.)
Edge of Hvar velvet with gilded thread warp in the centre (Croatian 







svilenih niti druge potke i efektom lancé tanjih pozlaćenih 
niti treće potke. Motivi tkanine su istaknuti navedenom 



































lijevo i desno, a tkanje mu je gros de Tours (osnovin rips 
R 1/2). Očuvan je u širini od 12,5 mm. U rubu se izmje-






























21. Detalj prednje strane misnice prije radova (fototeka HRZ-a, 
snimio J. Kliska, 2018.)
Detail of the front of the chasuble before conservation (Croatian 
Conservation Institute Photo Archive; J. Kliska, 2018)
22. Detalj prednje strane misnice nakon radova (fototeka HRZ-a, 
snimio J. Kliska, 2019.)
Detail of the front of the chasuble after conservation (Croatian 
Conservation Institute Photo Archive; J. Kliska, 2019)















23. Misnica od zlatnog baršuna, prednja strana nakon radova (fototeka HRZ-a, snimio J. Kliska, 2019.)
Gold velvet chasuble, front after conservation (Croatian Conservation Institute Photo Archive; J. Kliska, 2019)















24. Misnica od zlatnog baršuna, stražnja strana nakon radova (fototeka HRZ-a, snimio J. Kliska, 2019.)
Gold velvet chasuble, back after conservation (Croatian Conservation Institute Photo Archive; J. Kliska, 2019)









































hvarske katedrale (sl. 23 i 24).
Zaključak
Tkanina hvarske misnice izvanredan je primjer zlatnog 





























































utvrditi propisanu širinu broširanih tkanina u Milanu od 
1442. do 1505. godine, a pretpostavka da ta širina iznosi 1 
braccio mercantile (59,493 cm) ne nalazi potvrdu u dosad 
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pronađenim podacima.113 Poznato je, međutim, mnogo 
primjera tkanina čije širine nisu u skladu s propisima.114
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Summary
Marta Budicin, Sandra Lucić Vujičić
renaissance gold velvet chasuble from the hvar cathedral
The gold velvet chasuble from the Cathedral of St. Ste-
phen I, Pope and Martyr, is a remarkable example of the 











covering lancé weft and thin gilded threads (filé), also in 
the lancé effect. The velvet ornament is formed by pur-
ple silk-fibre cut pile warp, and two gilded wefts: a thin-

























zo soprarizzo silk velvet, lancé, liseré, broché, bouclé, Hvar 
Cathedral
